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KEPUTUSAN DALAM KUMPULAN 
Rozita Abdul Mutalib 
Fazilah Mohd Othman 
Sesebuah organisasi adalah terdiri daripada beberapa sub-unit 
individu yang bekerjasama untuk mencapai satu matlamat. Oleh itu, 
interaksi individu di dalam kumpulan adalah sangat penting dalam 
menentukan keberkesanan pencapaian matlarnat tersebut. Sesetengah 
sarjana berpendapat kewujudan kumpulan atau beke rja secara 
berkumpulan akan menjadikan sesebuah organisasi lebih efektif dan 
efisyen di mana ia boleh meningkatkan produktiviti, seperti petikan James 
V. Clark dalam artikelnya hampir empat abad yang lalu (Dornm et al., 
1973): 
" Many studies have demonstrated that the tightly knit, cohesive 
work group may, under proper conditions, be far more eflective than 
an equal number of separate individual's in achieving organizational 
goals" 
Namun demikian, terdapat juga pandangan yang mengatakan 
bahawa bekerja secara berkumpulan akan menirnbulkan konflik, 
melarnbatkan proses pembuatan keputusan dan seterusnya menurunkan 
produktiviti sesebuah organisasi. Justeru, esei ini akan cuba meninjau 
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sejauh manakah pembuatan keputusan dalam kumpulan memberi kesan 
kepada organisasi? 
Terdapat pelbagai definisi yang diberikan kepada kumpulan tetapi 
antara yang paling popular digunakan blah yang diutarakan oleh Kurt 
Lewin, seorang ahli teori (Forsyth, 1990) yang telah banyak membuat 
kajian mengenai kumpulan iaitu, "dua atau lebih individu yang 
berinteraksi, beke rjasama dan saling bergantungan untuk mencapai 
matlamat." 
Menurut Lewin, walaupun terdapat perbezaan dalarn saiz, struktur 
dan aktiviti, sebenarnya semua kumpulan adalah diasaskan kepada sifat 
saling bergantungan (interdependence) di antara ahli-ahlinya. Contohnya, 
tiga orang individu yang bekerja dalarn bilik yang berasingan dalarn 
sesebuah organisasi untuk mencapai satu matlarnat yang berlainan tidak 
boleh dianggap sebagai satu kumpulan kerana aktiviti mereka tidak 
dipengaruhi oleh satu sama lain. Tetapi, jika tiga individu ini perlu 
bergantung atau tugas mereka berkaitan dan mempengaruhi satu sama 
lain, maka mereka dikatakan membentuk kumpulan dalam organisasi 
Seorang sa rjana lain memberikan definisi kumpulan sebagai: 
"'a social un i t  which consists of a number of individuals zolto stand i n  
(more or less) definite status and role relationships to one another i n  
which possesses a set of valties or norms of i ts ozon regulating the 
behavior of individual numbers, at least i n  matters of consequence to 
(Johnson dan Johnson, 1987) 
Daripada beberapa definisi yang diberikan di atas, kita boleh 
mengenal pasti dan memberikan beberapa elemen yang wujud dalarn 
kumpulan. Elemen-elemen ini termasuklah interaksi (interaction), struktu~ 
(struckire), saiz (size),  objektif (goals), kejelekitan (cohesiveness), identiti yang 
dikongsi (shared identity) dan berubah mengikut masa (temporal change). 
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Interaksi adalah satu elemen penting sesebuah kumpulan seperti 
mana yang telah dikatakan oleh Bonner (1959), Homan (1950), dan Stogdill 
(1959) dalam Forsyth (1999). Walaupun interaksi di antara ahli-ahli 
kumpulan mungkin tidak berterusan dan singkat tetapi interaksi pasti 
akan berlaku sama ada secara fizikal, verbal, nonverbal dan lain-lain sebagai 
satu karekteristik yang menghidupkan sesebuah kumpulan. 
Sesebuah kumpulan akan membentuk satu corak hubungan secara 
berstruktur di antara ahli-ahli. Struktur ini mengikut Forsyth (1990) boleh 
dijelaskan berdasarkan peranan, status dan attraction relation (faktor yang 
boleh menentukan tindakan seseorang ahli kumpulan terhadap ahli-ahli 
lain dalam kumpulan berdasarkan perasaan suka atau tidak sukanya pada 
seseorang itu). Manakala, McDavid dan Harari (1968) dalam Johnson dan 
Johnson (1987) mengatakan bahawa interaksi di antara ahli kumpulan 
distrukturkan oleh satu set peranan dan norma-norma (norms) seperti 
yang dijelaskan oleh beliau: 
" group is an organized system of two or more individuals zoho are 
infewelated so that the sysfenz performs some function, has a 
standard set of role relationships among its members, and has a sef of 
% 
norms that regulate the function of fhe group and each of its 
members" $ !' 
2 
i 
Setiap kumpulan mempunyai saiz yang berbeza-beza. George 
Simmel (1902) mengldasifikasikan kumpulan berasaskan saiz ahli dalam 
kumpulan tersebut. Saiz terkecil adalah dua orang (dyad), tiga orang 
(triad), kumpulan kecil atau small group (4-20 orang), society (20-30 orang) 
dan kumpulan besar atau large group (lebih daripada 40 orang) ahli. 
Bagaimmapun, secara purata kebanyakan saiz sesebuah kumpulan 
sacara relatifnya adalah kecil, antara dua ke tujuh orang ahli. Secara 
idealnya saiz sesebuah kumpulan adalah yang mengandungi antara 7-12 
orang ahli (Miner, 1992). 
Elemen kumpulan yang seterusnya ialah matlamat. Kumpulan 
selalunya wujud atas sesuatu sebab dan setiap ahli dalam kumpulan 
bersatu untuk mencapai satu matlamat yang dinamakan common goals atau 
matlamat bersama. 
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"Today's group are no less goal-oriented, for much of the zoorld's 
zoork is done by groups rather than by individuals" 
(Forsyth,l990) 
Emile Durkheim (1897) membincangkan bagaimana kumpulan 
berbeza dari seg  kejelekitan (cohesiveness). Menurut beliau, kumpulan 
yang mempunyai kejelekitan yang lebih tinggi mempunyai pengaruh yang 
lebih besar ke atas ahli-ahlinya. Dorwin Cartwright (1968) mendefinisikan 
cohesiveness sebagai "the degree to zohich the members of the group desire to 
remain in their group". 
Kegembiraan dan kepuasan dikatakan lebih ketara dalam kumpulan 
yang lebih tinggi tahap kejelekitan berbanding kumpulan yang tahap 
kejelekitannya kurang. Mereka yang berada dalam kumpulan yang 
cohesive akan mengalami self-esteem yang tinggi dan kurang rasa bimbang 
atau khuatir kerana kumpulan membuatkan seseorang berasa lebih 
selamat dan dilindungi (Miner, 1992). 
Menurut Social Identity Theory, ahli kumpulan akan mempengaruhi 
self-concept dan selfesteem ahli-ahlinya yang lain ,di mana mereka 
seterusnya ada sense of belonging pada kumpulan tersebut. Identiti yang 
dikongsi bersama ini dapat memberi perasaan sayangkan kumpulan dan 
mahukan apa yang terbaik untuk kumpulan tersebut (Johnson dan 
Johnson, 1987). 
Ciri kumpulan yang terakhir ialah temporal change iaitu berubah 
mengkut masa. Sesetengah kumpulan menjadi sangat stabil sehingga 
proses-proses asas dan struktur mereka tidak berubah sehingga bertahun- 
tahun. Sebagai satu sistem yang kompleks yang berteraskan sifat saling 
bergantungan di antara manusia, perubahan dalam kumpulan telah 
menjadi satu kebiasaan. Sesebuah kumpulan tidak akan bersifat statik 
sebaliknya akan berubah dan berkembang secara berterusan. 
Tuckman (1965) dan Tuckman dan Jensen (1977) &lam Johnson dan 
Johnson (1987) menyatakan bahawa dalam satu pendekatan menyebut 
kebanyakan kumpulan akan melalui lima fasa. Dalam fasa pertama 
(Forming) kumpulan terbentuk, ahli-ahlinya akan cuba menyesuaikan diri 
di antara satu sama lain. Seterusnya, dalam fasa kedua (Storming) ahli-ahli 
i 
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kumpulan akan mendapati mereka berkonflik dan penyelesaian akan 
dicari untuk membaiki keadaan persekitaran kumpulan. Dalam fasa ketiga 
(Norming) pula, norma dan peranan akan terbentuk yang mengatur 
tingkah laku. Manakala, pada fasa keempat (Performzng) ahli-ahli 
kumpulan akan mencapai satu tahap di mana mereka telah mampu 
bertindak dan melaksanakan sesuatu dalam satu unit untuk mencapai i 
sesuatu objektif. Fasa ini juga menunjukkan prestasi kumpulan paling 4 
produktif. Dalam fasa kelima, pembentukan pusingan ini akan berakhir 
dengan penangguhan kumpulan (Adjourning). 
Robbins (1997) dan Goodall (1990) mengklasifikasikan kumpulan 
kepada kumpulan formal dan kumpulan tidak formal. Kumpulan yang 
bersifat formal lazimnya diwujudkan untuk melaksanakan sesuatu tugas 
yang spesifik di dalam sesuatu bahagian dalam organisasi. Robbins (1997) 
menerangkan bahawa: 
". . .by formal zoe mean defined by the organization's structure zuith 
designated work assignment, establishing tasks and zoorks groups" 
Tingkah laku dan tindakan ahli-ahli dalam kumpulan formal ini 
didorong dan di arah untuk mencapai matlamat kumpulan dan seterusnya 
organisasi. Kumpulan ini amnya, terikat dengan polisi dan peraturan 
organisasi dan kebanyakan interaksi mereka berlaku dalam waktu kerja 
untuk melaksanakan satu-satu agenda yang telah ditetapkan. 
Goodall (1990) memberikan lirna jenis kumpulan formal yang selalu 
diwujudkan dalam organisasi iaitu Kumpulan Pengeluaran (Production 
Team), Jawatankuasa (Committees), Kumpulan Membuat Keputusan 
(Decision Making Groups), Kumpulan Penyelesai Masalah (Problem Solving 
Group) dan Kumpulan Kualiti (Quality Circles). Contoh kumpulan formal 
dalam organisasi awam ialah-Kumpulan Meningkat Mutu Ke rja (KMK) 
yang bertujuan mengawal kualiti perkhidmatan awam. 
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Kumpulan tidak formal terdiri daripada peke rja-pekerja organisasi 
yang menikrnati interaksi sosial tanpa terikat dengan sesuatu tugas, 
sebaliknya lebih menjurus kepada keperluan sosial. Mereka tidak terikat 
dengan polisi dan prosedur organisasi secara langsung dan tidak 
mempunyai satu agenda yang formal. Terdapat empat kumpulan tidak 
formal yang wujud dalam organisasi menurut Goodall (1990) iaitu 
Kumpulan Jaringan Informasi (Information Networking Groups), Perikatan 
Politik (Political Alliances), Gabungan Sosial (Social Alliances) dan 
Kumpulan Rekreasi (Recreational Teams). Walau bagaimanapun, esei ini 
tidak akan membincangkan tentang peranan kumpulan tidak formal 
sebaliknya menumpukan kepada peranan kumpulan formal dalam 
organisasi awam iaitu Kumpulan Meningkat Mutu Ke j a  (KMK). 
Antara aktiviti kumpulan yang popular dan sering mendapat 
perhatian dalam sektor awarn Malaysia ialah Kumpulan Meningkat Mutu 
Ke ja  (KMK). Sejauh manakah KMK telah be jaya mencapai matlamatnya 
bukanlah menjadi persoalan utama tetapi yang lebih penting adalah dari 
segi keberkesanan perlaksanaannya. Mengikut falsafah pengenalan KMK, 
isu kemanusian dan hubungan manusia menjadi teras amalannya (PKPA 
1997). 
Walaupun begitu, sehingga hari ini aspek kawalan kualiti masih 
menjadi satu aspek penting yang menjadi fokus untuk menjamin sektor 
awam terus berkhidmat dan beroperasi dengan efektif serta efisyen. 
Aplikasi KMK dalam sektor awam ini akan cuba membincangkan 
bagaimana untuk mengimbangi kedua-dua aspek tersebut dalam 
pendekatan kumpulan dan kesannya kepada organisasi. 
KMK mula diperkenallsan di Jepun pada tahun 1962. Konsep ini 
I 
dibentuk berasaskan kaedah statistik yang digabungkan dengan teori-teori 
Maslow, Herzberg dan Mcgregor. Menurut Pekeliling Kemajuan 
Pentadbiran Awam (1997), KMK ditakrifkan sebagai "sekumpulan kecil6- 
10 orang daripada unit ke j a  yang sarna, yang bermesyuarat secara tetap 
untuk mengenalpasti, memilih, menganalisa masalah-masalah yang 
berkaitan dengan ke j a  mereka dan mengemukakan cadangan-cadangan 
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penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan 
keputusan, dan melaksanakan keputusan setelah dipersetujui oleh pihak 
pengurusan. " 
Di Malaysia, KMK mula diberi perhatian ekoran pelaksanaan Dasar 
Pandang ke Timur dan konsep ini telah diperkenalkan pada 5 April 1982, 
melalui satu kertas kerja bertajuk 'Sfrafegj for Productzuily Improvement-The 
Mafshushifa Experience' yang dibentangkan oleh Profesor Hajime Karatsu. 
Apabila dilaksanakan di Malaysia KMK diubah suai berdasarkan prinsip- 
prinsip asas seperti berikut: 
a. Peke rja diiktiraf sebagai sumber yang paling bemilai di samping 
lain-lain sumber pengurusan. 
b. Memajukan pekerja sebagai ahli jabatan/ pejabat yang berguna. 
c.  Penyertaan dan sokongan dari semua peringkat. 
d. Bekerja secara berkumpulan. 
e. Menggalakkan kreadviti. 
f. Berkaitan oufpuf/ tugas-tugas harian. 
KMK mempunyai bilangan ahli yang kecil supaya aktiviti yang 
dijalankan lebih mudah seperti apabila mesyuarat dan dalam pembuatan 
keputusan. Falsafah asasi bagi kumpulan ini ialah menanamkan semangat 
kebangsaan dan menambahkan minat bekerja di kalangan para pekerja 
melalui penglibatan dalam proses pembuatan keputusan dan penyelesaian % 
4 masalah yang berkaitan dengan urusan mereka. Ini kerana, walaupun 
kadangkala mereka mempunyai idea yang bemas, tetapi sistem yang ada 
tidak menggalakkan mereka berbuat demikian. Lantaran itu, di peringkat " 
perlaksanaan sesuatu keputusan berlakulah kelambatan dan kadangkala 
kegagalan. 
KMK diketuai oleh ketua-ketua seksyen yang akan bersama-sama I 
menyelesaikan masalah yang wujud di dalam kumpulan tersebut. 
Langkah begini akan meningkatkan penglibatan dan penyertaan pekerja 
dan pihak pengurusan pula mengiktiraf sumbangan mereka. Atas sebab 
inilah, setiap jabatan kerajaan digalakkan menubuhkan kumpulan 
kawalan mutu. 
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Selaras dengan itu Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) telah 
diamanahkan untuk memperkenalkan konsep tersebut kepada jabatan- 
jabatan kerajaan. Untuk tujuan itu juga, INTAN telah menganjurkan 
kursus-kursus untuk para pegawai yang akan terlibat dalam perancangan 
program KMK di kementerian dan jabatan kerajaan. 
Kumpulan diwujudkan untuk mengumpulkan individu-individu 
dan kemahiran-kemahiran yang berbeza supaya organisasi boleh 
mencapai satu matlamat yang dinamakan common goals dengan lebih 
efektif dan efisyen. Melalui pembentukan kumpulan, idea akan 
berkembang, maklumat disebarkan, pengetahuan dan kemahiran dikongsi 
dan akhirnya keputusan yang lebih tepat dan tindakan yang wajar dapat 
diarnbil. 
Namun, proses ini bukanlah sesuatu yang mudah dan boleh 
menghasilkan keputusan dan kesan yang dikehendaki pada setiap masa. 
Terdapat pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi keberkesanan 
kumpulan dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, di sini akan dibincangkan 
dua aspek penting yang boleh digunakan untuk menilai sesebuah 
kumpulan iaitu pembuatan keputusan daq komunikasi. 
I Pembuatan Keputusan 
Pembuatan keputusan secara berkumpulan penting untuk 
memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan yang paling ~vajar, 
penuh pemahaman dan realistik. Umumnya, kumpulan &an cuba 
seboleh mungkin untuk mengambil satu keputusan yang paling 
efektif. Pembuatan keputusan yang efektif mengandungi lima ciri 
utama iaitu: 
i. Sumber-sumber dari setiap ahli kumpulan digunakan 
sepenuhnya seperti kemahiran, pengetahuan dan 
pengalaman. 
ii. Masa digunakan sepenuhnya. 
iii. Keputusan adalah tepat dan berkualiti. 
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iv. Keputusan yang dibuat diimplementasikan sepenuhnya 
oleh ahli-ahli yang terlibat. 
v. Kebolehan untuk menyelesaikan masalah di dalam 
kumpulan berkembang atau sekurang-kurangnya tidak 
berkurangan. 
(Johnson dan Johnson, 1987) 
Kadang-kadang sesebuah kumpulan akan mengalami 
kesukaran untuk membuat sesuatu keputusan apabila ahli-ahli 
kumpulan tidak sepakat dan tidak mempunyai tahap kejelekitan 
yang mencukupi. Kesukaran ini mungkin disebabkan oleh 
kebirnbangan kepada kesan keputusan tersebut, kesetiaan kepada 
kumpulan (members loyalty), konflik dan kaedah pembuatan 
keputusan yang terlalu rigid. 
Pada kebiasaannya, di dalam sektor awam proses mengenal 
pasti masalah berlaku dalam pentadbiran manakala proses membuat 
keputusan dilakukan oleh pegawai atasan. Pegawai atasan dianggap 
ahli organisasi yang paling sensitif terhadap apa yang berlaku di 
dalam organisasi atau jabatan mereka. Oleh yang demikian, sebagai 
ahli organisasi yang mempunyai kuasa serta pengetahuan dan 
kemahiran, mereka dianggap sebagai golongan yang paling layak 
untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan seterusnya membuat 
keputusan. Peke rja bawahan pula harus melaksanakan keputusan 
yang dibuat tanpa banyak sod dan mengikut garis panduan yang 
telah ditetapkan. 
Walaupun kadangkala mereka mempunyai idea yang bernas 
tetapi sistem yang ada tidak menggalakkan mereka berbuat 
demikian. Ini bererti, proses pembuatan keputusan yang efektif 
mungkin tidak berlaku di dalam organisasi kerana sumber-sumber 
daripada ahli kumpulan tidak digunakan sepenuhnya dan tahap 
dominasi pegawai atasan akan menghalang kreativiti pekerja 
bawahan. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan mungkin tidak 
tepat dan kurang berkuditi. 
Melalui kewujudan kumpulan seperti KMK dalam organisasi 
awam, adalah diharapkan satu proses pembuatan keputusan yang 
lebih efektif seperti yang telah disebutkan akan tercapai. Seseorang 
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peke rja lazimnya mempunyai hasrat atau keinginan untuk terlibat 
dalam aspek pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kerja 
mereka. Peluang ini akan lebih terbuka sekiranya kumpulan 
ditubuhkan di dalam organisasi kerana pekerja akan berasa lebih 
yakin dan selamat untuk menyuarakan hasrat mereka. Tambahan 
pula, taburan jenis pekerjaan menunjukkan bahawa terdapat lebih 
ramai peke rja di peringkat bawahan daripada peringkat atasan. 
Namun begitu, proses pembuatan keputusan dalam kumpulan 
juga boleh menirnbulkan pelbagai masalah. h i  kerana, terdapat 
beberapa proses atau fasa yang perlu dilalui oleh sesebuah 
kumpulan sebelum mencapai kata sepakat untuk menghasilkan 
sesuatu keputusan. Proses pembuatan keputusan di dalam 
kumpulan sebenamya harus melalui empat peringkat atau fasa iaitu 
Peringkat Orientasi (Orientation Stage), Peringkat Perbincangan 
(Discussion Stage), Peringkat Keputusan (Decision Stage) dan 
Peringkat Perlaksanaan (Implements tion Stage) (Scholtes, 1988). 
Pada peringkat pertama, kumpulan akan cuba mengenalpasti 
masalah yang hendak diselesaikan, p' 3'T vang perlu dibuat atau konflik yang rnemerlukan pe~yelesa' ~ a l a r n  tahap kedua, ahli- 
ahli kumpulan akan mengumpulkan maklumat tentang situasi yang 
berlaku, serta mengenalpasti dan mempertimbangkan pilihan- 
pilihan yang ada. 
Pada tahap ketiga, iaitu fasa pembuatan keputusan, kumpulan 
memilih satu penyelesaian selepas mencapai kesepahtan 
(consensus), bargaining, undian atau beberapa proses sosial y& lain. 
Akhirnya, dalam fasa keempat, keputusan tersebut 
diimplemantasikan dan kesan-kesan daripada keputusan tersebut 
akan dinilai. Rajah 1 menunjukkan model pembuatan keputusan 
kumpulan seperti yang telah diterangkan dengan lebih jelas dan 
mudah. 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembuatan 
keputusan dalam kumpulan lebih baik daripada individu. 
Antaranya, termasuklah pertukaran dan penyebaran maklumat yang 
pelbagai semasa berinteraksi, meningkatkan motivasi untuk 
menghasilkan keputusan yang berkualiti, pandangan yang berbeza 
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terhadap kesan sesuatu keputusan serta kesediaan (zuillin 
untuk menerima sesuatu kedudukan atau situasi yang lebih eks im. FSS) Keadaan ini dikenali sebagai Risky-shift P-enon (Forsyth, 990) 
iaitu kecenderungan bagi kumpulan untuk membuat keputusan 
yang lebih berani atau berisiko berbanding keputusan yang dibuat 
secara individu. 
Walau bagaimanapun, vdapa t  juga beberapa faktor yang 
menghalang sesebuah kumphlan daripada menghasilkan satu 
keputusan yang efektif seperti &kurangan kematangan (lack of group 
developmelzt or maturity), konflik dalam objektif di kalangan ahli 
kumpulan, kegagalan ahli kumpulan un dengan 
berkesan, saiz yang tidak sesuai, sikap 
loafing) di kalangan ahli, perbezaan 
Rajah 1 Model Rasional Pembuatan Keputusan Kumpi~lan 
Peringkat Orientasi (Orientation) 
Merangka Proses 
1 
Peringkat Perbincangan (Discussion) 
I 
Mendapatkan maklurnat 
Mengenal pasti alternatif 
Menilai alternatif 
I Peringkat Keputusan (Decision) I 
Memilih penyelesaian-penyelesaian yang 
telah dikenal pasti oleh kumpulan 
+ 
Peringkat Perlaksanaan (Implementation) 
Menyokong keputusan 
Membuat penilaian keputusan 
Suiirber : Dipetik h i t  ditibaksuai daripada kesinlpulan para sarjana dalanr Donelso~t R. Forsytll, 
(1 990; 286). 
e 
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Kadang-kadang keputusan yang dibuat oleh sesebuah 
kumpulan bukan sahaja tidak tepat malah memberi kesan yang 
negatif apabila wujudnya simptom groupthink. Mengapa perkara 
sebegini boleh terjadi sedangkan keputusan yang diambil dibuat 
selepas perbincangan dan penilaian secara mendalam oleh sejumlah 
individu. Janis (1982), menjelaskan bahawa fenomena ini berlaku 
akibat simp tom group think. Beliau mendefinisikan group think sebagai: 
"..a mode of thinking that people engage in when they are deeply 
involved in a cohesive in-group, zohen the members striving for 
unanimity override their motivation to realistically appraise 
a1 ternatives courses of actions." 
Melalui groupthink ini, ahli-ahli kumpulan berusaha 
untuk bersetuju dan mencapai persefahaman antara mereka 
walaupun keputusan yang dibuat tidak tepat. Sindrom ini 
boleh berlaku apabila sesebuah kumpulan menjadi terlalu 
cohesive, apabila mereka krsisih daripada kritikan luar, apabila 
ketua terlalu mengarah (directive) atau apabila kumpulan tidak 
mencari dan menilai secara kritis altematif-altematif yang 
mungkin. 
Komunikasi 
"T7ze very existence of group depends on communicntion, on 
exchanging information and transmitting meaning" 
(Johnson dan Johnson, 1987) 
Ini bererti komunikasi adalah asas interaksi manusia dan 
semua kumpulan untuk membolehkan mereka berfungsi. Melalui 
komunikasi, ahli-ahli kumpulan akan mencapai persefahaman 
sesama mereka, membina kepercayaan (build trust), menyelaraskan 
tindakan dan merangka strategi untuk menyempumakan matlamat. 
Kewujudan KMK dalam organisasi bukan sahaja dapat 
mewujudkan suasana harmoni antara ahli organisasi dan menanam 
semangat berpasukan, malah memperbaiki dan melicinkan 
pengurusan dan pentadbiran organisasi di segi komunikasi antara 
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pekerja atasan dan bawahan. Ini boleh dicapai kerana aktiviti 
berkumpulan sangat menekankan satu bentuk komunikasi yang 
efektif di antara ahli kumpulan untuk menghasilkan idea sebanyak 
mungkin dan memilih idea yang terbaik untuk dilaksanakan. . 
Dalam kumpulan komunikasi antara pekerja bawahan dan 
atasan menjadi lebih baik kerana hierarki dikurangkan dan mereka 
berasa lebih rapat di antara satu sama lain. Dalam organisasi awam 
yang mana struktur dan hierarkinya adalah rigid, pembentukan 
kumpulan akan membantu menghindarkan masalah sedemikian. Ini 
kerana, bilangan ahli adalah lebih kecil dan masa yang lebih banyak 
digunakan untuk bersama ahli kumpulan akan mengurangkan rasa 
takut atau rendah diri subordinat dan superiornya. 
Bagahanapun rangkaian komunikasi ini tidak semestinya 
dapat menjamin satu bentuk komunikasi yang efektif antara peke rja 
bawahan dan atasan dalam sesebuah organisasi. Ini kerana status 
quo yang memisahkan pekerja bawahan dan pengurusan atasan . 
masih dipandang tinggi dan dianggap perlu dikekalkan. 
"Often too, those zvith higher status initiated and received more 
information as did those who were better liked zoithin the group" 
(Forsyth, 1990) 
"Generally, high authority members feel freer to interrupt lozo- 
authority members and vice versa" 
(Johnson dan Johnson, 1987) 
Bagi kumpulan-kumpulan yang ahlinya terdiri daripada 
hierarki yang berbeza, terdapat tiga bentuk komunikasi yang 
berlaku iaitu satu hala (one-way), satu hala dengan maklumbalas 
(one-zoay-zuith-fiedback), dan dua hala (two zoay). Oleh sebab struktur 
organisasi KMK menempatkan ketua-ketua seksyen sebagai ketua 
kumpulan, maka bentuk komunikasi yang berlaku dalam kumpulan 
ini lebih cenderung kepada satu hala dengan maklumbalas (one-way- 
zoith-feedback). Ini berlaku apabila ketua-ketua jabatan tersebut 
mempengerusikan pe rjurnpaan atau mengendalikan perbincangan 
untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam kumpulan mereka. 
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Bentuk komunikasi sebegini menyebabkan ketua-ketua jabatan 
yang lebih tinggi autoritinya daripada segi hierarki mempengaruhi 
dan mendominasi ahli-ahli kumpulan. Ahli-ahli kumpulan yang 
lebih rendah dari segi autoriti lazimnya tidak akan berkomunikasi 
secara aktif tetapi lebih suka berdiam diri dan membiarlan ahli yang 
lebih tinggi autoriti atau ketua kumpulan memberi arahan atau 
pendapat. 
Pada hakikatnya pembentukan kumpulan mampu untul 
memberikan hasil yang baik dan meningkatkan prestasi pembuatar 
keputusan. Ini kerana kewujudan kumpul&akan mengurangkan hierark 
dalam sesebuah organisasi awam, menjadikannya kurang rigid dar 
seterusnya meningkatkan produktiviti meldui penglibatan semua lapisar 
peke rja secara lebih aktif. Malahan, kehadiran kumpulan dilihat sebaga 
satu keperluan dalam organisasi awam yang luas dan besar saiznya kerani 
L 
j semua aktiviti dapat dibaha- mengikut sumber yang berlainan. 
Pembuatan keputusan secara kumpulan sememangnya sah 
pendekatan yang agak meluas digunakan sama ada dalam organisas 
awam mahupun swasta. Walau bagaimanapun, keberkesanannya terletal 
pada penggunaan kaedah perlaksanaan yang betul dan efektii 
Kadangkala bukan isu matlamat atau kreativiti kerja berkumpulan yani 
menjadi masalah, tetapi punca di sebalik kegagalan sesebuah kumpular 
berfungsi dengan baik adalah disebabkan pembentukan atau komposis 
kumpulan itu sendiri. 
F 
Justeru, kepemimpinan kumpulan perlu menyedari keperluar 
pembentukan kumpulan itu selari dengan keperluan pencapaiar 
matlamat. Contohnya, adalah disarankan membentuk kumpulan yane 
mempunyai ciri diversiti (heterogeneity) yang tinggi jika memerlukan inpu 
ke arah kreativiti, manakala kumpulan bercirikan homogeneity adalah lebik 
cenderung menghasillcan sindrom confornzity seperti groupthink. Jadi, 
pembuatan keputusan dalam organisasi perlu mengambil kira pendekatan 
kumpulan dengan lebih kritikal dan menyeluruh untuk melahirkan proses 
pembuatan keputusan yang efektif. Oleh itu, KMK yang digunapakai 
dalam organisasi awam selarna hampir tiga abad sekarang ini mungkin 
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